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RESUMEN  
INTRODUCCION: La presente investigación recopila la información obtenida sobre la percepción de 
los docentes de los grados primero y segundo sobre el diseño de estrategias de intervención 
fonoaudiológica indirecta para la lectoescritura de los escolares de una institución educativa pública. 
MÉTODOS: esta investigación es de tipo analítica con corte transversal y con metodología acción 
participación, la recolección de la información se realizó a través de la entrevista estructurada y un 
meta-plan, los resultados fueron analizados siguiendo la teoría fundamentada, a través del software 
Atlas Ti v7. RESULTADOS: De las encuestas aplicadas a los docentes, emergen 10 códigos In vivo y 
30 de constructo social, de esta manera, se realiza el análisis agrupándolos en 2 categorías, primero y 
segundo de primaria. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: la percepción de los docentes indica un máximo 
nivel de satisfacción con respecto a las estrategias planteadas para la lectoescritura porque es un proceso 
para el aprendizaje y a su vez, un sistema de comunicación y meta cognición que se aplica a la 
escolaridad. El fonoaudiólogo como actor principal para el desarrollo de la lectura y la escritura, cumple 
el rol de colaborador con los docentes en el contexto escolar. CONCLUSIONES: La percepción de los 
docentes con respecto al diseño de estrategias de intervención fonoaudiológica indirecta tiene un nivel 
máximo de satisfacción ya que cumple con los criterios establecidos según los derechos básicos de 
aprendizaje y las distintas rutas con base teórica que favorecen la lectoescritura. 
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INTRODUCTION: This research compiles the information about the perception of the teachers of the 
first and second grades about the design of indirect phono audiological intervention strategies for the 
reading of the students of a public educational institution. METHODS: this investigation is of 
analytical type with cross-section and with method of action, the collection of the information is done 
through the structured interview and a meta-plan, the results are analyzed following the fundamental 
theory, through the software Atlas. Ti v7. RESULTS: From the surveys applied to the documents, 10 In 
vivo codes and 30 social construction codes emerge, in this way, the analysis is grouped into 4 
categories, reading and writing according to each grade. ANALYSIS AND DISCUSSION: the 
perception of teachers indicates a maximum level of satisfaction with respect to the strategies proposed 
for reading and learning, the communication system and the metacognition that is applied to schooling. 
The role of the main actor for the development of reading and writing fulfills the role of collaborator 
with teachers in the school context. CONCLUSIONS: The perception of the documents with respect to 
the design of speech therapy strategies has a maximum level of satisfaction that meets the learning 
principles and the different routes based on theory that favor reading and writing. 




Las funciones cognoscitivas juegan un papel fundamental dentro del desarrollo intelectual, emocional y 
estético del individuo, integrando de este modo una función y aspecto complejo del ser humano el cual 
es el lenguaje, siendo de gran importancia ya que contribuye en la preparación del mundo adulto 
permitiendo que las personas se comuniquen efectivamente (1).  
En este panorama, se ha constituido una oportunidad para que los fonoaudiólogos expertos en 
competencia comunicativa reflejen su quehacer y lo operacionalicen en la vida de todos los integrantes 
de las comunidades educativas, estudiantes, padres, maestros y directivos y de esta forma usar 
asertivamente los instrumentos de significación como: hablar, escuchar, leer y escribir (1).  
Lo anterior, unido a la consideración de la comunicación como un determinante de la calidad de vida de 
las personas, comprometió a la profesión de fonoaudiología con la promoción del bienestar 
comunicativo (2).  
La meta cognición en el ámbito escolar, le permite al alumno seleccionar entre sus conocimientos, el 
más adecuado para utilizarlo posteriormente como estrategia de organización de un contenido y evaluar 
el resultado este mismo (3). 
Entre dichas competencias comunicativas se incluyen la lectura y escritura como herramientas básicas 
de aprendizaje, estas permiten desarrollar las habilidades lingüísticas necesarias para aprender (4). 
En el proceso de desarrollo de la lectoescritura, es importante establecer el nivel de dominio de la 
lengua escrita, procesamiento de la información a través de procesos perceptivos, léxicos, sintácticos, 
semánticos, etc. Además, la fase de automatización de la lectura, búsqueda del significado para 
comprender el texto, estrategias cognitivas y metacognitivas (conciencia de los propios procesos 
cognitivos y regulación de la cognición) (5), (6), (7). 
El contexto escolar  inclusivo sitúa a la Fonoaudiología ante el resto, como aquella área de la salud que 
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aprendizaje, procesos comunicativos del hombre y sus desordenes (8) mediante la elaboración de un 
modelo de intervención  indirecta con una orientación coherente a los planteamientos propios de la 
escuela.  
Este modelo de intervención y apoyo escolar requiere de una serie de cambios que representan un 
mayor acercamiento al aula, al currículum, a los docentes y, en definitiva, a las situaciones naturales en 
las que se manifiestan las dificultades en la Lecto-escritura basándose que en este ambiente el infante se 
enfrenta a diversas situaciones donde se ve implícita la comunicación y la lengua escrita (9), (10). 
Es allí donde se plantea desde rol fonoaudiológico una propuesta de intervención indirecta 
basándose en que esta intervención involucra al cuerpo docente como autor principal desde un 
entorno natural, cabe resaltar, que el docente actúa como mediador para potenciar el rendimiento del 
estudiante, favorecer hábitos de estudio, fomentar la meta cognición para aprender a aprender y 
facilitar el aprendizaje significativo siguiendo los modelos y estrategias adecuados (11), (12). 
 
Un modelo de apoyo curricular dirigido a la prevención de las dificultades en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura en el aula, la cual debe considerar los siguientes aspectos:  
 
En primer lugar, la intervención en el contexto escolar debe ser una labor compartida donde la 
cooperación y el trabajo en equipo entre el docente y el fonoaudiólogo son elementos esenciales, puesto 
que son profesionales en conexión que buscan un avance en cualquier proceso dentro de su vida escolar 
para cualquier estudiante, este compromiso compartido conlleva a la necesidad de desarrollar una 
acción educativa de aprendizaje exitoso (13). 
 
Así mismo, la colaboración entre docentes representa una estrategia fundamental para garantizar el éxito 
en la implementación y desarrollo del diseño de las estrategias de intervención tomando principalmente 
el aula como contexto natural de aplicación de las mismas y en segundo lugar, debe estructurarse como 
una intervención preventiva, comunitaria e integral teniendo en cuenta los estándares básicos de 
competencias, que permita a la escuela ofrecer una respuesta exitosa de enseñanza y aprendizaje de las 
habilidades escolares (9),(14). 
 
Ahora bien, para solucionar los paradigmas del aprendizaje de la lectoescritura en el contexto educativo, 
se utiliza la metódica representada por la investigación-acción participativa con el fin de guiar los 
procedimientos en este campo (15) y transformar la practica social y/o educativa para articular la 
investigación desde el ámbito fonoaudiológico con los docentes de primero y segundo de primaria. 
 
La Investigación-Acción-Participación, se entiende como un enfoque investigativo de intervención 
social que busca recoger demandas de los actores implicados con el objetivo de transformar la realidad 
existente a través de procesos que faciliten la apropiación de recursos como redes, propuestas y 
acciones. Asimismo, busca apropiarse del conocimiento por parte de la comunidad a través de 
herramientas para su análisis y autodiagnóstico (16). 
 
De acuerdo al tema de interés para la construcción de las estrategias más adecuadas para la población, 
en una primera instancia se realiza una revisión de artículos mediante la metodología PICO, la cual 
proporciono el sustento teórico para la elaboración y diseño de una cartilla con estrategias de 
intervención indirecta, la cual tuvo como fin ser una herramienta facilitadora de enseñanza de la lectura 
y escritura.  
 
Esta primera parte de la investigación correspondió a un proyecto educativo creado por estudiantes en 
formación y docentes de prácticas formativas del programa de Fonoaudiología; el cual buscaba prevenir 
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desarrollo continuo de una clase formal dentro de la institución solo apoyando de manera didáctica y 
completa el proceso dentro del aula de clase de la lectoescritura, fundamentado bajo un enfoque 
neuropsicológico (17), neuro lingüístico (3), Psico lingüístico (18) y meta cognitivo (19) expuesto por 
Fernando Cuetos, Alexander Luria, Kenneth Goodman e Isabel Solé, lo cual  permitió la consolidación 
de la misma como propuesta didáctica y pedagógica.  
 
De igual manera para la estructuración del diseño se tuvo en cuenta las disposiciones conceptuales y 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para cada una de las áreas y grados 
que se tienen en cuenta en este estudio (20), (21). 
 
Teniendo en cuenta, esto y dando continuidad a un proceso de investigación es necesario continuar con 
una segunda fase del proyecto, la cual surgió de la necesidad de identificar y establecer las estrategias 
que más se adaptaran al entorno escolar teniendo en cuenta la perspectiva de los docentes de primero y 
segundo de primaria, debido a esto, se plantea el siguiente interrogante y pregunta de investigación:  
 
¿Cuál es la percepción de los docentes acerca el diseño de estrategias de intervención indirecta para la 





Esta es una investigación de enfoque mixto (22), (23) de corte transversal (24),  bajo una metodología  
de acción participación que supone la simultaneidad del proceso de conocer y de intervenir, e implica la 
participación de la misma gente involucrada en el programa de estudio y de acción (25), (26). 
 
Este estudio, se llevó a cabo en una institución educativa del municipio de Villa del Rosario, Norte de 
Santander durante el periodo abril-julio de 2019.  La población es de 12 docentes pertenecientes a los 
grados de primero y segundo de primaria, de los cuales fueron participes en el estudio 7 informantes 
claves.  
 




TABLA 1. Criterios de inclusión y exclusión.   
 
Criterios de Inclusión Criterios de exclusión 
Docentes del colegio Manuel Antonio 
Rueda Jara del Municipio de Villa del 
Rosario 
Docentes de otras instituciones del 
municipio de Villa del Rosario. 
Docentes de los grados primero y 
segundo. 
Docentes de grados diferentes a 




Se tuvo en cuenta para el desarrollo del estudio, cuatro procesos fundamentales; en el primer proceso se 
lleva a cabo la estrategia de meta plan grabado en audio y video, la cual tuvo como fin recopilar gran 
parte de información y datos proporcionados por las participantes del mismo, y sus opiniones acerca de 
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En el segundo proceso, se llevó a cabo una encuesta semiestructurada mixta, con el fin de recoger las 
opiniones de los docentes acerca de las estrategias planteadas, con una calificación de acuerdo a la 
metodología de la escala Likert (27), acompañada de una pregunta abierta con la cual se pretende 
identificar las sugerencias o recomendaciones de las docentes ante las estrategias de intervención 
indirecta desarrolladas.  
 
El análisis de la información recopilada en el meta plan conforma el tercer proceso, teniendo en 
cuenta el software de análisis de datos cualitativos denominado Atlas ti versión 7.5.18 (28), por 
medio del cual se realiza la codificación abierta, selectiva y axial de los datos obtenidos. 
 
 Codificación abierta: proceso analítico por medio del cual se identifican conceptos y se descubren 
en los datos sus propiedades y dimensiones (29), (30). 
 
 Codificación axial o Selectiva: se trata del proceso de relacionar las categorías a sub -categorías 
denominado “axial” porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las 
categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones (29), (31). 
 
Finalmente el cuarto proceso se lleva a cabo con la corrección y modificación del primer diseño de las 
estrategias de intervención indirecta de acuerdo a las sugerencias dadas por las docentes, este proceso se 
realizó, por medio de la utilización del software denominado Adobe Indesign el cual es una aplicación 
para diseño editorial, se puede realizar desde proyectos sencillos, hasta creaciones más complejas tales 
como revistas, libros convencionales, electrónicos, periódicos entre otros, en este estudio se utilizó 
Adobe Indesign para maquetar el diseño de las estrategias para la lectoescritura en formato revista 









A partir de las encuestas realizada se identifica la percepción de cada docente acerca de las estrategias 
de intervención fonoaudiológica indirecta correspondientes a la lectoescritura mediante preguntas 
mixtas, en primer lugar, se tuvo en cuenta la escala Likert para el componente cuantitativo de la 
investigación donde la pregunta tenía por fin percibir el nivel de concordancia a partir de 1 (menor nivel 
de satisfacción) hasta 5 (máximo nivel de satisfacción). Teniendo en cuenta esto se encontró (Tabla 2):  
 
TABLA 2. Nivel de concordancia. 
 
 Nivel De 
Concordancia 
Frecuencia Porcentaje 
 4 3 42.8% 
 5 4 57.1% 
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Así mismo, a partir de una pregunta abierta, se consiguió que cada una de las docentes diera sugerencias 
de acuerdo a las estrategias que le fueron socializadas de lectura y escritura para primer y segundo 
grado socializadas, de esta manera a partir de la respuesta de siete docentes se generaron cinco 
categorías, las cuales surgieron de la agrupación y delimitación de cada respuesta obtenida (Tabla 3). 
 
 
TABLA 3. Categorías generadas. 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Vinculación padres al proceso del 
aprendizaje  
2 28.5% 
Dramatizaciones de cuentos o fabulas 
cortas por parte del niño 
1 14.2% 
Uso de estrategias fonológicas para 
fortalecer las rutas implicadas en la 
lectoescritura de los fonemas p-q y d-b.  
2 28.5% 
Dinámicas o juegos grupales  1 14.2% 
Creación de aula de apoyo para mejorar el 
proceso de la lecto escritura 
1 14.2% 




Seguidamente, se realiza la formulación y reestructuración de las estrategias de lectoescritura mostradas 
a partir de los resultados de acuerdo al meta- plan, donde se tuvo en cuenta si la estrategia tiene alguna 
desventaja, requiere de alguna modificación o en lugar a esto, que fortalece y que permite cada uno de 
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TABLA 4.  Resultados de Metaplan. 
 
Resultados de meta plan 
Fortaleza  Fortalece el desarrollo del lenguaje 
 Crecimiento académico del estudiante 
 El aprendizaje del escolar 
 Los procesos adquisición fonemática para el proceso de lectura en los 
escolares 
 El aprendizaje del lenguaje oral y escrito 
Desventaja  Falta de acompañamiento de los padres o acudientes para un mejor 
desempeño 
 Indisciplina de los estudiantes que interrumpe el aprendizaje 
 Grupos numerosos y falta de tiempo 
Permite  Reforzar el proceso de lectoescritura 
 Reconocer sonidos y aplicación de estos en la lectura y escritura de las 
palabras 
 Desarrollar habilidades en la lectoescritura de los estudiantes 
 Permite lectura adecuada 
 Que el niño tenga mejor asimilación e integración de los sonidos. 
 Ayudar al estudiante a pensar. 
Requiere  Material para ponerlas en practica 
 Enseñanza más personalizada a cada docente 
 Mas creatividad 
 Apuntar a los estudiantes con más necesidades  
 Tiempo  
 Dedicación  
 Compromiso del padre y acompañamiento 
 Sean compartidas a los docentes con anticipación 
Fuente: Autores. 
 
Posteriormente, a partir de la grabación de audio obtenida de la socialización de las estrategias de 
lectoescritura a los docentes de primero y segundo grado, se obtuvieron los siguientes resultados a 
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Continuación TABLA 5. Códigos in vivo y Constructo social. 
 
 
N° CODIGO TIPO 
1.  Reconocimiento e interpretación de la lectura Constructo Social 
2.  Reglas de correspondencia y comunicación Constructo Social 
3.  
Reestructuración y transformación hacia nuevos 
conocimientos 
Constructo Social 
4.  Extracción del significado del texto Constructo Social 
5.  Interacción con la lengua escrita Constructo Social 
6.  
Lengua escrita como medio para construir el 
conocimiento 
Constructo Social 
7.  Teoría Código in-vivo 
8.  conciencia fonológica- Sonido Constructo Social 
9.  Consonante-vocal Constructo Social 
10.  Vocabulario Código in-vivo 
11.  Almacén visual Constructo Social 
12.  Silabeo Código in-vivo 
13.  Selección y organización de la información Constructo Social 
14.  Mecanización de la información Constructo Social 
15.  Procesos fonetico-fonologicos Constructo Social 
16.  Interiorizar el sonido Constructo Social 
17.  Problemas fonológicos Constructo Social 
18.  Esquema global de sonidos Constructo Social 
19.  Discriminación de palabras y letras Constructo Social 
20.  Diferenciación de sonidos Constructo Social 
21.  Reconocimiento de letras dentro de un texto Constructo Social 
22.  Lateralidad Constructo Social 
23.  Conversión de grafemas a sonidos Constructo Social 
24.  Combinación de grafemas Constructo Social 
25.  Eliminación de sonidos Constructo Social 
26.  Forma ortográfica de la palabra y significado Constructo Social 
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Codificación axial y selectiva: en la organización de los datos emergen cuatro categorías que 
representan la percepción docente sobre las estrategias de intervención indirecta a escolares de primer y 
segundo grado de primaria, encontrando (Tabla 6): 
 















global de las palabras 
Reconocimiento e interpretación 
de la lectura 
Conciencia 
Metalingüística 
Reglas de correspondencia y 
comunicación  
Incrementación de los 
conocimientos previos 
Reestructuración y 
transformación hacia nuevos 
conocimientos 
Comprensión lectora 




funcional del niño con 
la lengua escrita como 
medio para construir 
los conocimientos 
Interacción con la lengua escrita 
N° CODIGO TIPO 
28.  Pronunciación Código in-vivo 
29.  Ortografía Código in-vivo 
30.  Léxico Constructo Social 
31.  Reconocimiento de letras Constructo Social 
32.  Dinámicas o juegos grupales Código in-vivo 
33.  Estructuración de oraciones Constructo Social 
34.  Significado Constructo Social 
35.  Refuerzo Código in-vivo 
36.  Fonema Constructo Social 
37.  Grafema Constructo Social 
38.  Vinculación padres al proceso del aprendizaje Código in-vivo 
39.  Evolución con el tiempo Código in-vivo 
40.  
Creación de aula de apoyo para mejorar la dificultad en la 
lectoescritura 
Código in-vivo 
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Lengua escrita como medio para 




Categoría 1: Las estrategias de escritura del grado primero se basan en una fundamentación teórica, así 
mismo, en estrategias de conciencia fonológica que incluyen las reglas fonología-sonido y consonante-
vocal.  
Las estrategias de conciencia léxica según la percepción de los docentes deben abarcar más que el 
vocabulario el almacén visual del infante. por otra parte, la segmentación de silabas o silabeo deben 
incluirse como base de las estrategias de la conciencia silábica y las estrategias de memoria a corto 
plazo deben permitirle al estudiante la selección, organización y mecanización de la información.  
La última estrategia a desarrollar corresponde al léxico fonológico en el cual los docentes surgieren la 
inclusión de procesos fonético-fonológicos e interiorización de sonido para prevenir posibles 
alteraciones a nivel fonológico (Tabla 7).  
 
 
TABLA 7. Categoría emergente de escritura de primero de primaria. 
 


















Conciencia silábica Silabeo 
Memoria a corto 
plazo 
Selección y organización 
de la información 
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Categoría 2: La escritura en los escolares de primer grado, depende de la fundamentación teórica que 
apoye el proceso de aprendizaje, no obstante, existen otras propiedades como la conciencia fonológica, 
que encaminan al infante a un proceso de escritura eficiente, sin embargo, esta no es un proceso aparte, 
ya que se desarrolla según las reglas fonología-sonido y consonante vocal. 
 La conciencia léxica es una propiedad que no se reduce únicamente al vocabulario, sino que relaciona 
el almacén visual con la escritura.  
Por otra parte, la conciencia silábica y memoria a corto plazo son propiedades que tienen su base en el 
silabeo y la selección, organización y mecanización de la información respectivamente.  
Para terminar, el léxico fonológico en la escritura de los escolares abarca los procesos fonético-
fonológicos lo que le permite al escolar interiorizar el sonido y de esta manera, intervenir en posibles 
problemas a nivel fonológico (Tabla 8). 
 
TABLA 8. Categoría emergente de lectura de segundo de primaria. 
 













palabras y letras 
 Diferenciación de sonidos  
 
Reconocimiento de letras 




Conversión de grafemas a 
sonidos 
 Combinación de grafemas  
 Eliminación de sonidos 
Ruta visual 
Forma ortográfica de la 
palabra y significado 
 
Reconocimiento 




Categoría 3: El proceso de lectura en los escolares de segundo grado se desarrolla a través de tres 
propiedades que corresponden al método global, reglas grafema-fonema y ruta visual.  
Las sugerencias de los docentes indican que el método global debe abarcar el esquema global de 
sonidos, discriminación de palabras y letras, diferenciación de sonidos y reconocimiento de letras dentro 
de un texto. 
La lateralidad, conversión de grafema a sonidos y combinación de dichos grafemas son sugerencias para 
incluir en las estrategias de regla grafema-fonema, la ruta visual es una estrategia que se desarrolla 
siguiendo los procesos de eliminación de sonidos, teniendo en cuenta la forma ortográfica de la palabra 
y su significado, lo que según el docente permitirá el reconocimiento inmediato de una palabra escrita 
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Categoría 4: Las estrategias de intervención indirecta para la escritura del grado segundo incluyen 
procesos léxicos que deben fundamentarse en actividades de pronunciación, ortografía, léxico y 
reconocimiento de letras a su vez, las estrategias de planificación y generación de ideas deben generarse 
a partir de dinámicas o juegos grupales que permitan reflejar estas ideas en una oración escrita.  
Según lo anterior la siguiente estrategia para favorecer este proceso es la organización de las ideas de 
acuerdo al significado de las palabras, teniendo en cuenta la correspondencia fonema-grafema para 
construir finalmente una estructura sintáctica. 
Finalmente, de acuerdo a las diferentes codificaciones realizadas por medio del software Atlas ti 7, 
surgieron las redes semánticas, las cuales en su conjunto constituyen la percepción que tienen las 
docentes de acuerdo a las estrategias de intervención indirecta para la lectoescritura en los grados de 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  
 
Se entiende por percepción, el proceso cognitivo de la conciencia que tiene en cuenta el reconocimiento, 
interpretación y significado de un tema propuesto, concluyendo con un juicio u opinión (33), por otra 
parte, la percepción de un individuo sobre un fenómeno, depende del conocimiento que este mismo 
tenga sobre el tema, lo que le permitirá dar una impresión o inferencia (34). Según esto, las encuestas 
realizadas permitieron recopilar la percepción de los docentes en relación a las estrategias de 
intervención indirecta, se obtuvo un nivel de concordancia de un 99% lo que indica un alto nivel de 
satisfacción con las estrategias planteadas. Además, las respuestas a la pregunta abierta se organizaron 
en 5 categorías que agrupan las sugerencias para las estrategias en las cuales predomina la importancia 
de la vinculación de los padres de familia al proceso de aprendizaje y el uso de estrategias fonológicas 
para fortalecer las rutas implicadas en la lectoescritura,  no obstante los cuentos o fabulas, dinámicas o 
juegos grupales y la creación de un aula de apoyo son de menos relevancia, sin embargo, son vitales 
para el desarrollo efectivo de la lectoescritura.  
 
La lectoescritura es un proceso y una estrategia (35) que se constituye en un aspecto muy importante en 
las decisiones que deben tomar las personas que tienen a cargo la gestión de una organización, en la que 
hay recursos de todo tipo que deben ser utilizados en forma óptima para cumplir con las políticas y 
metas trazadas;  para el aprendizaje y a su vez, un sistema de comunicación y meta cognición que se 
aplica desde los inicios de la escolaridad de acuerdo a las habilidades de cada escolar con el objetivo de 
lograr un adecuado procesamiento fonológico y expresión social (36). Según lo anterior, la 
implementación de distintas estrategias para el desarrollo de la lectoescritura  basadas en el juego 
permiten atender las dificultades del niño en la expresión oral o escrita, generar  un aprendizaje 
significativo ya que capta la atención de los alumnos (37), fomentar el desenvolvimiento social y 
comunicativo con sus pares, acrecentar procesos de percepción, memoria, cognición, entre otros y de 
esta manera satisfacer el desarrollo educativo integral del estudiantado (38). Para complementar lo 
planteado, los docentes sugieren la creación de un aula de apoyo como una ruta alternativa para atender 
de manera integral las necesidades de cada escolar y que cuente con el ejercicio de un equipo disciplinar 
que involucre el fonoaudiólogo como guía principal para el proceso comunicativo. 
 
Por otra parte, los resultados obtenidos a partir del meta plan en relación a la percepción de los docentes 
con respecto a las estrategias planteadas (39), indican que fortalecen el desarrollo del lenguaje oral y 
escrito y  los procesos de adquisición fonemática (40), lo que a su vez influye positivamente en el 
crecimiento académico del estudiante, además, cabe resaltar, que los docentes indicaron que las 
estrategias permiten reforzar el proceso de lectoescritura que es una habilidad que toda persona debe 
desarrollar para integrarse a una sociedad (41).  
 
Al proponer el reconocimiento y aplicación de sonidos para la ejecución de este proceso, asimismo, 
permiten que el niño tenga un proceso de asimilación e integración de los sonidos del habla eficiente, lo 
que le ayudara a desarrollar su pensamiento y distintas habilidades que concluirán en un proceso de 
lectura lo cual es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el valor fónico 
de una serie de signos escritos(42) y la escritura es una codificación sistemática mediante signos 
gráficos que permite registrar con gran precisión el lenguaje adecuado (43).  Sin embargo, otro 
contrapunto a tener en cuenta reside en la falta de acompañamiento de los padres para un mejor 
desempeño del escolar, en la cantidad de alumnos que conforman un aula de clases, su comportamiento 
y el tiempo asignado para llevar a cabo una estrategia específica (44).  
 
El juicio de los docentes denota que además existen varios requerimientos a tener en cuenta como lo son 
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docentes como el acompañamiento de la familia y el apoyo extracurricular personalizado e individual 
por parte de un equipo interdisciplinar que evalué y atienda las necesidades específicas de los 
estudiantes que presenten mayor dificultad para integrar estos procesos (45). El fonoaudiólogo como 
actor principal para el desarrollo de la lectura y la escritura, cumple el rol de asesor y colaborador con el 
equipo docente en el contexto escolar (46).  
 
El contexto escolar pretende dar soluciones a necesidades educativas especiales a aquellos alumnos que 
lo necesiten (47) y esta realidad ayuda a que el fonoaudiólogo se involucre en este ambiente donde 
atiende necesidades asociadas a la comunicación, es decir el rol fonoaudiológico en  escuela demanda 
un cambio en la colaboración a un maestro tutor, apoyo  curricular e intervención a los alumnos (48). La 
atención a niños o jóvenes  desde el campo de la fonoaudiología  dentro de una institución precisa en la 
no atención individual o específica a los niños sino que por el contrario esta sea de manera colectiva y 
además en la orientación a padres de familia y docentes siendo estos un pilar fundamental en la 
construcción de conocimiento en  el ámbito educativo (49). 
 
El  trabajo fonoaudiológico representa un acercamiento al aula aprovechando la relación existente entre 
el  lenguaje y el aprendizaje favoreciendo el desarrollo integral del alumno (39), paralelo a esto la 
colaboración o ejercicio con los maestros  apoyándose en el curriculum y las situaciones naturales que 
tienen lugar en la escuela. El maestro del aula es considerado el recurso principal para la instrucción de 
los alumnos en procesos como lo son la lectura y escritura a través de la aplicación de estrategias que 
promuevan el desarrollo de estos procesos de acuerdo al grado del escolar (50).  
 
 Las estrategias de lectura en los escolares de primer y segundo grado de primaria deben basarse en el 
reconocimiento global de las palabras, es decir, en el método global, siendo este el mejor ya que 
contempla las características de pensamiento del niño que ingresa en primer grado porque a esta edad (5 
a 6 años) percibe sincréticamente cuanto le rodea y no siente espontáneamente la necesidad de analizar 
las partes de un todo. Por otra parte, el desarrollo de las habilidades metalingüísticas (51) implica a su 
vez la conciencia fonológica como base del aprendizaje de la lectura inicial según lo demuestran varios 
estudios (52). 
 
En el caso de los escolares de segundo grado, la diferencia en las estrategias a utilizar radica en que son 
más conscientes  con respecto al esquema de sonidos que conforman el lenguaje oral, esto se define 
como conciencia de las unidades fonológicas del lenguaje hablado y se relaciona con la habilidad de 
reflexionar conscientemente sobre los segmentos fonológicos del lenguaje oral y la capacidad del 
infante para manipular dichas unidades (53).Así pues, la percepción de los docentes sobre las estrategias 
de lectura para los escolares de segundo grado indica que debe existir una ejecución competente de las 
reglas de conversión grafema fonema y la integración de la ruta visual, esta última, es clave para crear 
conciencia segmental  y aprender la correspondencia letra-sonido (54).  
La escritura en primer grado, se fundamenta en el ejercicio de distintas propiedades como lo son la 
conciencia fonológica, léxica, silábica y la memoria a corto plazo. La conciencia fonológica es la 
representación del sistema fónico, cabe resalar que varias investigaciones sugieren (55). 
que la representación que el escolar tiene de los fonemas no se encuentra suficientemente adquirida en 
este nivel educativo y que en cambio, la conciencia silábica si lo está (56).En contraste, las estrategias 
de escritura para los escolares de segundo grado, implican el desarrollo de procesos léxicos, 
planificación, organización de ideas, estructuración de la información y procesos motores (57) ya que en 
este grado, el infante presenta una completa representación de los fonemas de la lengua y logra 
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ortográficos, que son el uso correcto de las letras y los signos para una correcta expresión escrita(58) y a 
su vez, adquiere habilidades y destrezas sobre los patrones motores que simbolizan cada grafía(59); esta 
no es más que la representación concreta de los sonidos de una lengua (60). 
En este panorama, las estrategias de intervención indirecta según la percepción de los docentes están 
acorde a las necesidades específicas de la educación básica en los grados primero y segundo ya que 
permiten al fonoaudiólogo a través del docente desarrollar las habilidades comunicativas básicas para 
leer y escribir (4). A partir de esto, el docente tiene el objetivo de estimular al niño a través de 
estrategias otorgadas por el profesional,  que le permitirán favorecer el descubrimiento de las funciones 
sociales de la escritura y de la lectura, es decir, que el alumno reconozca el uso de estos procesos en 
situaciones que reflejen el placer de disfrutar de una lectura entretenida, saber encontrar información 
útil para jugar (61), ya que este ha sido considerado como una actividad de carácter universal, común a 
todas las razas, en todas las épocas y para todas las condiciones de vida. En ese sentido, los gustos y las 





La percepción de los docentes con respecto al diseño de estrategias de intervención fonoaudiológica 
indirecta tiene un nivel máximo de satisfacción ya que cumple con los criterios establecidos según 
los derechos básicos de aprendizaje y las distintas rutas con base teórica que favorecen estos 
procesos en edades tempranas. 
 
Las estrategias fueron consideradas una herramienta guía que servirá de apoyo para mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante en la lectoescritura. Dichas estrategias serán 
usadas intencional y flexiblemente por el docente, durante el desarrollo de los contenidos del aula 
para favorecer el lenguaje oral y escrito y reforzar el aprendizaje de nueva información.  
  
A partir de los resultados obtenidos se crearon 5 categorías que permiten identificar la apreciación 
de los docentes de acuerdo a la intervención indirecta realizada por fonoaudiólogos dentro del rol 
escolar, esta población considera que el apoyo que se debe brindar en este campo debe de forma 
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